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学素子とゴ、ニオメータを用いる乙とにより，法線ベ、クトルを 1 x 1 0 -7 rad の精度で測定できるよう
にし，形状測定精度 0.01μmを達成している。
以上のように，本論文は超精密ミラーの製作とその形状測定法に多くの知見を与えており，精密加工学
および精密測定学に寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価直あるものと認める。
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